PSYCHOLOGICAL WELL BEING PADA LANJUT USIA YANG








Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena
diharapkan mampu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan
menggambarkan kejadinya yang terjadi sebenarnya. Berdasarkan penelitian yang
telah dilakukan pada lanjut usia yang tinggal di UPT PSTW Khusnul Khotimah
Pekanbaru didapatkan bahwa lanjut usia disana tidak tercapai kebutuhan akan
psychological well being. Lanjut usia yang tinggal di panti sosial merasa tidak
tenang, tidak nyaman dan tertekan karena banyaknya permasalahan-permasalahan
yang terjadi, yang menyebabkan mereka tidak memiliki hubungan yang positif
dengan orang lain dan tentunya juga akan berpengaruh pada penyesuaian diri
lanjut usia, pengembangan pribadi dan penguasaan lingkungan.
Permasalahan yang terjadi di picu karena adanya rendahnya pendidikan,
tidak relegiusitas, sosial ekonomi rendah dan karakter. Hal ini lah yang




Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai psychological
well being pada lanjut usia yang tinggal di UPT PSTW khusnul khotimah
pekanbaru tersebut maka peneliti memberikan saran kepada Perawat UPT PSTW
Khusnul Khotimah Pekanbaru. Peneliti menyarankan kepada perawat yang
bertugas di UPT PSTW Khusnul Khotimah Pekanbaru untuk dapat membantu
meningkatkan psychological well being dengan cara  lebih memperhatikan
keluhan-keluhan lanjut usia lebih didengarkan lagi mengenai hubungan lanjut usia
dengan lanjut usia lainnya, sehingga sedikit demi sedikit mereka mampu untuk
menjalin suatu hubungan yang lebih erat.
